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Vytvořit podpůrné nástroje v oblasti posouzeni pracovních rizik pro kadeřnické služby s využitím
digitálních technologií.
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subjektů; Tvorba průvodce posuzováním rizik pro koncové uživatele; Návrh a otestování nástroje
posouzení rizik u vybraného subjektu.
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